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          UNIVERSITY HOSPITAL, DURING 1965 
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                        (Diretor  : Prof. H. Nihira, M. D.) 
   The following tables  (1-19) showed statistical survey on the patients, diseases, operations 
and main urological examinations in our department during 1965.
1緒 言
我 々は昭和39年度山 口大学泌尿器科 臨床統 計
を昨年報 告 したが1}・今 回は昭和40年度1年 間
の外来お よび入院患者 の臨床統計 を行 なって前
年度のそれ との増 減を対比す ることに より年 次
推移を追 ってみた.
資料 お よび統計 的 と りあつか いは比較 を容易
にす るため前年 度 と同 じ様式 であ る.
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